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B
M
B
F
 FL
Valve
FR
Valve Compressor
Escape valve
Valve
RL
Valve
RR
FR: front right wheel
FL: front left wheel
RR: rear right wheel
RL: rear left wheel
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iti: inner tolerance interval
sp: set point
oti: outer tolerance interval
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